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
ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇɕȿɈɋɇɈȼɕɐȼȿɌɈȾɂɇȺɆɂɑȿɋɄɈɃɄɈɆɉɈɁɂɐɂɂ
ɌȺȻɅɂɐɕɋȺɆȺȾəɊȺɂɈɄɍɅɈɆɈɌɈɊɂɄȺɁɊɂɌȿɅɖɇɈȽɈȼɈɋɉɊɂəɌɂə
ɐȼȿɌɇɈɋɌȿɃ
ɋȺɂɆɚɞɹɪȿȼɆɨɢɫɟɟɧɤɨȿɗɄɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪɆɈɇɍɤɪɚɢɧɵ
ɝɄɢɟɜɛɒɟɜɱɟɧɤɨ
HPDLOPRLVH\HQNRHY#JPDLOFRPVWHIDQPDG\DU#XNUQHW
Ɋɟɮɟɪɚɬ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ
ɋȺɆɚɞɹɪɚɫɭɱɟɬɨɦɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɞɢɧɚɦɢɤɢɰɜɟɬɨɜɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹȼɵɩɨɥɧɟɧɵɩɢɥɨɬɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɝɥɚɡɧɨɝɨɹɛɥɨɤɚɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɢɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢɰɜɟɬɨɜɨɝɨɫɩɟɤɬɪɚɉɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɬɚɛɥɢɱɧɵɯɰɜɟɬɧɨɫɬɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɨɤɭɥɨɦɨɬɨɪɢɤɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɨɰɟɧɢɜɚɬɶɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɡɪɚɱɤɨɜɜɡɨɧɚɯɩɪɟ
ɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɰɜɟɬɧɨɫɬɟɣȼɵɹɜɥɟɧɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɰɜɟɬɨɜɨɣɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɨɬɜɚɪɢɚɧɬɨɜɭɪɨɜɧɟɣɬɨɧɭɫɚɩɫɢ
ɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣɢɜɨɡɪɚɫɬɚɱɟɥɨɜɟɤɚɉɪɟɞɩɨɥɚ
ɝɚɟɬɫɹɱɬɨɜɵɹɫɧɟɧɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɚɤɬɢɜɚɰɢɢɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɝɥɚɡɧɨɝɨɹɛɥɨɤɚɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɢɡɪɢɬɟɥɶ
ɧɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɚɞɪɟɫɧɨɝɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɚɛɥɢɰɋȺɆɚɞɹɪɚɞɥɹɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɢɛɢɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ
ɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɨɫɧɨɜɢɤɨɥɶɨɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɬɚɛɥɢɰɿɋȺɆɚɞɹɪɚɬɚɨɤɭɥɨɦɨɬɨɪɢɤɚɡɨɪɨɜɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɤɨɥɿɪɧɨɫɬɟɣ
ɋȺɃɆɚɞɹɪȯȼɆɨLɫɟɽɧɤɨɈȿɄɨɜɚɥɟɜɫɶɤɚ
Ɋɟɮɟɪɚɬɍɪɨɛɨɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɥɶɨɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿɋȺɆɚɞɹɪɚ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɞɢɧɚɦɿɤɢɤɨɥɿɪɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹȼɢɤɨɧɚɧɨɩɿɥɨɬɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɭɯɨɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɨɱɧɨɝɨɹɛɥɭɤɚɩɪɢɡɨɪɨɜɨɦɭɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿɤɨɥɿɪɧɨɝɨɫɩɟɤɬɪɚɉɨɤɚɡɚɧɨɳɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ
ɡɨɪɨɜɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɛɥɢɱɧɢɯɤɨɥɿɪɧɨɫɬɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɨɤɭɥɨɦɨɬɨɪɧɨʀɚɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɿɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɨɰɿɧɸɜɚɬɢɞɢɧɚɦɿɱɧɭɫɬɿɣɤɿɫɬɶɡɿɧɢɰɶɭɡɨɧɚɯɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɯɤɨɥɿɪɧɨɫɬɟɣȼɢɹɜɥɟɧɨ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɤɨɥɿɪɧɨʀɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀɜɿɞɜɚɪɿɚɧɬɿɜɪɿɜɧɿɜɬɨɧɭɫɭɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɟɦɨ
ɰɿɣɧɢɣɮɿɡɢɱɧɢɣɿɜɿɤɭɥɸɞɢɧɢɈɱɿɤɭɽɬɶɫɹɳɨɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɚɤɬɢɜɚɰɿʀɪɭɯɨɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀɨɱɧɨɝɨɹɛɥɭ
ɤɚɥɸɞɢɧɢɜɩɪɨɰɟɫɿɡɨɪɨɜɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɤɨɥɶɨɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɜɿɞɤɪɢɜɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚ
ɧɨɝɨɚɞɪɟɫɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɛɥɢɰɶɋȺɆɚɞɹɪɚɞɥɹɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɿɛɿɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ
&RQFHSWXDOEDVLVRIFRORUG\QDPLFFRPSRVLWLRQRIWDEOHE\S$0DG\DUDQGRFXORPRWRURIWKHYLVXDOSHUFHSWLRQ
RIFKURPDWLFLW\
6$,0DG\DU(90RLVH\HQNR2(.RYDOHYVND
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LQWRDFFRXQW WKH ODZVRIFRORUSHUFHSWLRQG\QDPLFV:HUHFRQGXFWHG WKHSLORW VWXGLHVRI WKHPRWRU IXQFWLRQRI WKH
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1. Введение
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɨɤɭɥɨɦɨɬɨɪɢɤɚɚɤɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɐɇɋɢɜɤɥɸɱɚɟɬɮɭɧɤɰɢɢɧɟɩɨɫɪɟɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɚɧɚɥɢɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɜɢɠɟɧɢɣ
ɝɥɚɡɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵɹɫɧɹɬɶɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɜɧɟɲɧɟɝɨɦɢɪɚɢɨɰɟɧɢɜɚɬɶɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢɱɟɥɨɜɟɤɚ>@
ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɝɥɚɡ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ Ⱥ Ȼɟɧɨɦ
%DLQ >@ȼȼɭɧɞɬɨɦ  >@ȽȽɟɥɶɦɝɨɥɶɰɟɦ +HOPKROW] >@ɂɆɋɟɱɟɧɨɜɵɦ
>@ɜɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɛɵɥɢɨɫɜɟɳɟɧɵɧɚɪɭɛɟɠɟ;,;;;ɜɟɤɨɜɜɫɟɪɟɞɢɧɟɢɜɤɨɧɰɟ
;;ɜɟɤɚȼɚɠɧɟɣɲɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɟɧɫɨɪɧɵɯɢɦɨɬɨɪɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɡɪɟɧɢɹɪɚɫ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɜɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ©Ⱦɜɢɠɟɧɢɟɝɥɚɡɢɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟª>@
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɢɧɬɟɪɟɫɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɨɡɪɨɫɢɡɡɚɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯɞɨɩɨ
ɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɤɭɥɨɝɪɚɮɢɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɭɝɥɭɛɢɬɶ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɨɛɴɟɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢ
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣɛɢɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ
ɐɟɥɶɪɚɛɨɬɵ±ɧɚɨɫɧɨɜɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɞɢɧɚɦɢɤɢɰɜɟɬɨɜɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɵɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɰɜɟɬɨɜɵɯɫɩɟɤɬɪɨɜɰɜɟɬɨɞɢɧɚ
ɦɢɱɟɫɤɨɣɬɚɛɥɢɰɵɋȺɆɚɞɹɪɚɢɩɨɤɚɡɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɹɜɥɟɧɢɹɧɨɜɵɯɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜ
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɣ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɝɥɚɡɧɨɝɨɹɛɥɨɤɚɱɟɥɨɜɟɤɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɰɜɟɬɨɜɵɯɝɚɪɦɨɧɢɣ
2. Материалы и методы
ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯȼɨɡɪɚɫɬɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɱɟɥɨɜɟɤɥɟɬ
ɨɞɢɧ±ɨɞɢɧíɥɟɬɢɡɧɢɯíɦɭɠɫɤɨɝɨɩɨɥɚ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɝɥɚɡɧɨɝɨɹɛɥɨɤɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɧɚɭɫɬɚɧɨɜɤɟ5('
PRELOH6\VWHP6HQVR0RWRULF,QVWUXPHQWV60,/WGɌɨɱɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɡɨɪɚ
ɱɚɫɬɨɬɚɜɢɞɟɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢȽɰ5('Ƚɰ5('ɦɨɧɨɤɭɥɹɪɧɵɣɢɛɢɧɨɤɭɥɹɪ
ɧɵɣɪɟɠɢɦɵɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɞɢɚɩɚɡɨɧɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɞɜɢɠɟɧɢɣɝɥɚɡɜɥɟɜɨɜɩɪɚɜɨɜɜɟɪɯ
ɜɧɢɡɞɢɚɩɚɡɨɧɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɝɨɥɨɜɵîɫɦɧɚɞɢɫɬɚɧɰɢɢɫɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɬ
ɝɥɚɡɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹɞɨɷɤɪɚɧɚ±ɫɦ >@ɗɬɨɫɢɫɬɟɦɚɜɢɞɟɨɫɥɟɠɟɧɢɹɡɚɬɟɦɧɵɦɡɪɚɱɤɨɦɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɳɚɹɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟ
ɜɪɟɦɟɧɢȼɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɰɟɧɬɪɚɡɪɚɱɤɚɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɥɟɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ
ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹɜɞɚɧɧɵɟɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɜɡɨɪɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬɪɨɝɨ
ɜɢɱɧɵɣɪɟɮɥɟɤɫɱɬɨɛɵɫɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɡɢɰɢɣɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɵɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɝɨɥɨɜɟ
ɉɟɪɟɞɤɚɠɞɵɦɨɤɭɥɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ
ɉɪɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɰɜɟɬɨɜɨɣɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɚɹɰɜɟɬɨ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹʋ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ  ɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧɬɚɛɥɢɰ
©ȻɂɈɄɈɅɈɊªɋȺɂɆɚɞɹɪɚ>@Ɉɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ ɰɜɟɬɨɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɞɢɧɚɦɢɤɢɩɪɢɜɢɡɭ
ɚɥɶɧɨɦɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɢɧɵɬɚɛɥɢɰɵɨɤɚɡɚɥɨɫɶɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɜɫɜɹɡɢ
ɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸɜɵɛɪɚɧɧɵɯɰɜɟɬɧɨɫɬɟɣɢɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣɮɨɪɦɨɣɤɜɚɞɪɚɬɚɤɨɬɨɪɚɹ
ɧɟɜɵɡɵɜɚɟɬɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣɧɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬɫɦɵɫɥɨɜɵɯɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɨɤɭɥɨɦɨɬɨɪɢɤɢɩɪɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢɨɛɪɚɡɧɨɝɨɢɡɨɛɪɚɠɟ
ɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɤɚɪɬɢɧɚɫɨɛɚɤɢɧɚɮɨɧɟɩɟɣɡɚɠɚɪɢɫɛ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɤɭɥɨɝɪɚɮɢɢɭɜɫɟɯɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɢɫɯɨɞɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɜɬɟɱɟɧɢɟíɫɟɤɭɧɞɧɨɝɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɰɜɟɬɨɜɵɯɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣɢɩɨɫɥɟɫɟɚɧɫɚ
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3. Результаты исследований и их обсуждение
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣɰɜɟɬɨɜɨɣɚɥɝɨɪɢɬɦɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɢɧɵɬɚɛɥɢɰɵɩɨɫɬɪɨɟɧɜɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɚɦɢɰɜɟɬɨɜɨɣɝɚɪɦɨɧɢɢɢɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɤɢɧɚɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɳɭ
ɳɟɧɢɹɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɰɜɟɬɨɜɵɦɨɛɪɚɡɚɦ©ɩɨɫɬɭɩɚɸ-ɳɟɟɢɡɥɭɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨɞɢɚɩɚɡɨɧɚɢɡɦɟɧɹɟɬɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɪɭɝɨɝɨɞɢɚɩɚɡɨɧɚª>@ȼ
ɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɰɜɟɬɨɜɨɣɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɦɨɝɭɬɡɚɜɢɫɟɬɶɨɬɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɬɨɧɭɫɚɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɮɭɧɤɰɢɣɱɟɥɨɜɟɤɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɨɝɨ>@
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɫɦɟɧɵɰɜɟɬɨɜɵɯɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɣɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɦɢɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɫɭɤɰɟɫɫɢɜɧɵɯɡɚɤɨɧɨɜɰɜɟɬɨɜɵɯɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ>@
Ʉɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣɢɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɜɵɛɨɪɰɜɟɬɧɨɫɬɟɣɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢ
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɰɜɟɬɨɨɳɭɳɟɧɢɹ ɢ ɰɜɟɬɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɯ
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɰɜɟɬɨɜɵɯɜɵɛɨɪɨɜɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɤɚɪ
ɬɢɧɬɚɛɥɢɰ
íɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣɜɵɛɨɪɰɜɟɬɧɨɫɬɢ
íɚɞɚɩɬɚɰɢɹɤɷɬɨɣɰɜɟɬɧɨɫɬɢ
í ɩɨɫɥɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ ± ɜɵɛɨɪ ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣɜɵɛɪɚɧɧɨɣɰɜɟɬɧɨɫɬɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɚɠɞɵɣɪɚɡɫɨɡɞɚɟɬɫɹɩɪɨ
ɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟɪɢɫɚ
                      
ɚɛ
ɊɢɫɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣɚɥɝɨɪɢɬɦɰɜɟɬɨɜɵɯɜɵɛɨɪɨɜɚɥɢɧɢɢɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɟɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɚɪɧɵɟɰɜɟɬɧɨɫɬɢ
ɤɪɚɫɧɭɸɢɡɟɥɟɧɭɸɫɨɡɞɚɸɬɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɢɧɵɬɚɛɥɢɰɵ 
ɛɥɢɧɢɹɦɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɩɨɡɚɤɨɧɚɦɫɭɤɰɟɫɫɢɜɧɨɝɨɤɨɧɬɪɚɫɬɚɱɟɪɧɵɦɢ± 
ɨɬɡɟɥɟɧɨɝɨɤɤɪɚɫɧɨɦɭɛɟɥɵɦɢ±ɨɬɤɪɚɫɧɨɝɨɤɡɟɥɟɧɨɦɭ
íɤɚɠɞɵɣɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣɜɵɛɨɪ±ɷɬɨɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɰɜɟɬɧɨɫɬɶɜɫɬɭɩɚɸɳɚɹɜɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɣɫɭɤɰɟɫɫɢɜɧɵɣɤɨɧɬɪɚɫɬɤɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣɰɜɟɬɧɨɫɬɢɪɢɫɛ
íɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦɪɚɧɟɟɰɜɟɬɨɪɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ>@ɩɨ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɤɰɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɭɪɨɜɧɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɧɭɫɚ ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣɜɡɨɪɚɩɨɰɜɟɬɨɜɨɣɬɚɛɥɢɰɟɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɜɡɨɪɚɪɢɫɛɦɨɠɟɬɩɪɨ
ɢɫɯɨɞɢɬɶɩɨɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨɛɟɥɨɣɥɢɧɢɟɣɩɪɨɬɢɜɱɚɫɨɜɨɣɫɬɪɟɥɤɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨɱɟɪ
ɧɨɣɥɢɧɢɟɣ
ȼɚɠɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɢɰɜɟɬɨɜɨɣɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢɤɚɪɬɢɧɬɚɛɥɢɰɹɜɥɹɟɬɫɹɢɯɷɫɬɟɬɢ
ɱɟɫɤɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ±ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɬɪɢɚɞɧɵɯɰɜɟɬɨɜɵɯɝɚɪɦɨɧɢɣɋɨɝɥɚɫɧɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɰɜɟɬɨ
ɜɨɣ ɬɟɨɪɢɢ > @ ɢɡ  ɰɜɟɬɧɨɫɬɟɣ ɰɜɟɬɨɪɹɞɚ ɦɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ  ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɬɪɢɚɞɵ
ɉɨɥɢɯɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɝɚɪɦɨɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɰɜɟɬɨɜɵɯɬɪɢɚɞɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɬɚɛɥɢɰɵɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢʋ±ɩɪɢɦɟɪɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢɪɢɫ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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɤɭɥɨɝɪɚɮɢɢɜɯɨɞɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɤɚɪɬɢɧɵɩɨɤɚɡɚɥɢɧɚɥɢɱɢɟɞɜɭɯɰɟɧɬɪɨɜɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɡɨɪɚɩɪɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɝɞɟɨɫɧɨɜɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɨɛɪɚɳɟɧɨɧɚɨɛɪɚɡɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɫɨɛɚɤɢɢɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ±ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟɩɟɣɡɚɠɚɜɞɢɧɚɦɢɤɟɪɢɫɚȻɵɥɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚɫɜɹɡɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɤɭɥɨɦɨɬɨɪɢɤɢɫɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢɰɜɟɬɨɜɵɯɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ
               
ɚɛ
ɊɢɫɄɚɪɬɵɮɢɤɫɚɰɢɢɜɡɨɪɚɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɚɥɟɬɛɥɟɬ 
ɐɢɮɪɚɦɢɭɤɚɡɚɧɚɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɢɤɫɚɰɢɢɜɡɝɥɹɞɚɧɚɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢɊɚɡɦɟɪɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢɧɚɷɬɢɯɤɚɪɬɚɯ
ɨɬɪɚɠɚɟɬɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɢɤɫɚɰɢɢɜɡɨɪɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɦɟɫɬɟ
 
ɉɪɢɨɤɭɥɨɝɪɚɮɢɢɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɨɣɰɜɟɬɨɜɨɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɩɨɥɭɱɟɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɝɥɚɡɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫɚɛ
Ɂɪɢɬɟɥɶɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɰɜɟɬɨɜɨɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɭɤɨɬɨɪɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹɫɧɢɠɟɧ
ɧɵɣ ɬɨɧɭɫ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ
ɡɪɚɱɤɨɜɜɩɨɥɨɠɟɧɢɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɫɢɧɢɯɰɜɟɬɧɨɫɬɟɣɛɨɥɶɲɚɹɛɟɥɚɹɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶɢɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵ
ɦɢɛɥɭɠɞɚɸɳɢɦɢɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢɦɚɥɵɟɛɟɥɵɟɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚɠɚɸɬɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɜɨ
ɫɩɪɢɹɬɢɹɰɜɟɬɨɜɵɯɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɨɛɪɚɡɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɨɤɭɥɨɝɪɚɮɢɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣɰɜɟɬɨɜɨɣɜɵɛɨɪɞɚɧɧɨɝɨɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨɢɜɵɹɜɥɹ
ɸɬɫɹɰɜɟɬɨɜɵɟɡɨɧɵɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɱɬɨɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹɫɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ
ɦɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɭɥɸɞɟɣɫɨɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɰɜɟɬɨɜɚɹɩɪɟ
ɮɟɪɟɧɰɢɹɢɦɟɟɬɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɬɚɤɠɟɦɨɠɧɨɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶɩɪɢɩɨɦɨɳɢ
ɨɤɭɥɨɝɪɚɮɢɢɄɩɪɢɦɟɪɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɤɭɥɨɝɪɚɮɢɢɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨɜɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɩɨɤɚɡɚɥɢɟɝɨɱɟɬ
ɤɭɸɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸɡɨɧɭɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɰɜɟɬɨɜɨɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨɫɶɩɪɟɜɚɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɦɜɪɟɦɟɧɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɡɪɚɱɤɚɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɨɬɞɟɥɚɯɬɚɛɥɢɰɵɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟɰɜɟɬɧɨ
ɫɬɢɠɟɥɬɚɹɮɢɨɥɟɬɨɜɚɹɝɨɥɭɛɚɹɨɪɚɧɠɟɜɨɤɪɚɫɧɚɹɢɦɚɥɵɦɢɩɨɜɪɟɦɟɧɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɦɢɜɞɪɭ
ɝɢɟɰɜɟɬɨɜɵɟɡɨɧɵɍɦɨɥɨɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɥɟɬɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɝɥɚɡɧɨɝɨɹɛɥɨɤɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɨɜɚɥɚɫɶɮɢɤɫɚɰɢɟɣɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɜɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɰɜɟɬɨɜɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯɢɛɥɭɠɞɚɸɳɢɦɢɞɜɢ
ɠɟɧɢɹɦɢɩɨɜɫɟɣɩɥɨɫɤɨɫɬɢɬɚɛɥɢɰɵɉɪɢɷɬɨɦɡɚɦɟɬɧɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɪɭɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɸɜɵɛɨɪɚɰɜɟɬɧɨɫɬɟɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɤɭɥɨɝɪɚɮɢɢɩɨɤɚɡɚɥɢɧɚɥɢɱɢɟɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɰɟɧɬɪɨɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɡɨɪɚ ɜ ɯɨɞɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɧɨɣɰɜɟɬɨɜɨɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɢɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢɱɬɨɨɤɭɥɨɦɨɬɨɪɢɤɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ
ɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ ɦɚɥɵɦɢ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɹɦɢ
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ±ɫɬɟɩɟɧɶɛɨɥɟɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɡɨɪɚɧɚɧɚɢɛɨɥɟɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɦɢɧɞɢ
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨɭɱɚɫɬɤɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚɛɨɥɶɲɢɦɢɨɤɪɭɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɡɜɨɥɹɸɬɭɝɥɭɛɢɬɶɩɨɧɢɦɚɧɢɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɰɜɟɬɨɜɵɯɫɨɱɟɬɚ
ɧɢɣɰɜɟɬɨɜɵɟɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɤɨɬɨɪɵɯɦɨɝɭɬɨɬɪɚɠɚɬɶɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɜɚɪɢɚɰɢɢɬɨɧɭɫɚɩɫɢɯɨɮɢ
ɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɮɭɧɤɰɢɣ
4. Выводы
 Ⱦɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɫɩɟɤɬɪɨɜɰɜɟɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɬɚɛɥɢɰɵɋȺɆɚɞɹɪɚɫɭɱɟɬɨɦɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɞɢɧɚɦɢɤɢɰɜɟɬɨɜɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
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